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El estudio se llevó a cabo teniendo como objetivo central determinar la relación 
entre violencia familiar y autoestima en escolares de 1er y 2do año de educación 
secundaria de instituciones educativas en el distrito de San Martin de Porres, 
2016. Se trató de un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
comparativo, bajo los lineamientos del diseño no experimental. Se empleó el 
Cuestionario de violencia familiar, elaborado por Prado Mendoza Rosa Luz y 
Rojas Cayaye Ida Margarita para medir “Violencia familiar”; y el Test de 
autoestima para escolares de César Ruiz Alva. La muestra estuvo conformada 
por 202 estudiantes. Entre los principales resultados se tuvo que las valoraciones 
de probabilidad (X2=110.369; gl=4; p=0.000) señala que los niveles de violencia 
familiar, se relaciona de manera significativa con los niveles de la autoestima. 
Los residuos tipificados indican que los estudiantes que proceden de una familia 
con altos niveles de violencia, tienden a presentar niveles bajos de autoestima; 
los que perciben nivel medio de violencia familiar, se asocia con la autoestima 
en riesgo; y los que perciben nivel bajo de violencia familiar, tienden a presentar 
nivel alto de autoestima. En conclusión, el hecho de que una familia se 
caracterice tener eventos continuos de violencia física, psicológica, económica y 
sobre la violencia sexual; suelen presentar hijos con un daño importante en la 
autoestima. 















The study was carried out with the central objective of determining the 
relationship between family violence and self-esteem in secondary and high 
school students of educational institutions in the district of San Martin de Porres, 
2016. It was a study with a quantitative approach, Of descriptive comparative 
type, under the guidelines of the non-experimental design. The Family Violence 
Questionnaire, prepared by Prado Mendoza Rosa Luz and Rojas Cayaye Ida 
Margarita, was used to measure "Family Violence"; And the Test of self-esteem 
for schoolchildren of César Ruiz Alva. The sample consisted of 202 students. 
Among the main results were the probability assessments (X2 = 110.369; gl = 4; 
p = 0.000), indicating that levels of family violence are significantly related to the 
levels of self-esteem. Typified waste indicates that students who come from a 
family with high levels of violence tend to have low levels of self-esteem; Those 
who perceive average levels of family violence are associated with self-esteem 
at risk; And those who perceive low levels of family violence, tend to have a high 
level of self-esteem. In conclusion, the fact that a family is characterized to have 
continuous events of physical, psychological, economic violence and sexual 
violence; Often have children with significant self-esteem. 
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